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L'animal dans la ville d'Ancien
Régime : quelques réflexions
Olivier Zeller
RÉSUMÉS
La présence animale est généralement négligée par les grandes études urbaines. Aussi l'article se
propose-t-il d'indiquer quelques grandes directions de recherche visant à mesurer et à localiser
cette présence animale en ville et à rechercher dans quelle mesure l'urbanisme ségrégatif amena
un refoulement des animaux en périphérie. Il s'interroge également sur le resserrement du lien
d'appropriation qui a pu résulter au XVIIIe siècle des mesures de police tendant à fermer l'espace
public aux chiens. In fine, est souligné l'intérêt des sources familiales pour repérer les conditions
d'intégration d'animaux familiers à l'intérieur de l'espace privé.
Generally, the main urban studies use to neglect animal presence. So, this paper intends pointing
out  some  important  directions  of  reseach,  aiming  at  mesuring  and  localizing  that  animal
presence through the town, and searching how segregative town-planning.resulted in repulsing
animals to peripheric wards. It examines also the strenghening of appropriation bonds which
probably  resulted  from  police  measures  trying  to  drive  dogs  out  of  public  space.Finally  is
emphasized the interest of familial records in order to verifying the ways of integration of pets
inside proivate space.
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